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Для выявления зависимости между содержанием йода в организме учащихся и их успехами в 
учебной деятельности мы изучили качество знаний этих же ребят. Оказывается, чем раньше йод-
ная сетка исчезла с ладони, тем хуже успеваемость и качество знаний ученика, соответственно, 
чем дольше она держалась на ладони, тем успеваемость лучше. 
Таким образом, можно предположить, что одной из причин низкой успеваемости учащихся яв-
ляется недостаток йода в организме.  
Полученные результаты ещё раз убеждают нас в том, что наш район действительно находится в 
зоне риска и мы обязательно должны предпринимать какие-то меры по профилактике йододефи-
цита. 
Практические результаты работы: 
1. Разработана памятка по профилактике йододефицита. 
2. Полученные результаты могут быть использованы на уроках биологии при изучении темы 
«Эндокринная система». 
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Потенциальная угроза общественному здоровью, которую представляет COVID-19, высока в 
глобальном масштабе. В некоторых случаях он может вызвать острый респираторный синдром, 
тяжёлые случаи которого могут осложняться пневмонией или дыхательной недостаточностью с 
риском смерти. Против болезни пока отсутствуют какие-либо специфические противовирусные 
средства лечения или профилактики. В тяжёлых случаях применяются средства для поддержания 
функций жизненно-важных органов. 
Актульность моего исследования заключается в быстром и бесконтрольном распространении 
короновирусной инфекции по всему миру. Против болезни пока отсутствуют какие-либо специ-
фические противовирусные средства лечения или профилактики.  Коронавирусы - это большое 
семейство вирусов, в которое входят вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей 
— от распространенной простуды до ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром, атипичная 
пневмония). Вирусы из этого семейства вызывают также ряд заболеваний у животных.[1,3] 
Объект исследования: ученики ГУО «Новодворская базовая школа» 
Предмет исследования: меры профилактики заболевания 
Вирус передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым, фекально-оральным путем. К 
факторам передачи относятся выделения носоглотки, рвотных масс, фекалии птиц, животных, 
больного человека. 
У людей восприимчивость к коронавирусу очень высокая, заболеванию подвержены все воз-
растные группы. Антигенная разнородность вирусов обуславливает значительную частоту по-
вторного инфицирования возбудителями других серологических типов. 
На сегодняшний день патогенетические механизмы развития коронавирусной инфекции изуче-
ны недостаточно. Входными воротами для инфекции является слизистая оболочка верхних дыха-
тельных путей. При поражении возбудителем 2019-nCov инфицирование стремительно распро-
страняется на бронхи и легкие.[2,4] 
В пределах моей школы было опрошено 84 ученика с 5 по 9 классы. Полученные мною данные 


















На основании полученных данных, я пришла к следующим выводам: 
1. Более 64% учащихся моют руки не более чем 3-4 раза в день, и только 35 % моют руки бо-
лее 7-10 раз в день 
2. Более 58 % учащихся не знают и не соблюдают правила респираторной гигиены. 
3. Около 90 % учащихся не считают нужным соблюдать дистанцию в общественных местах. 
4. 81% учащихся трогают лицо более чем 2 раза в 1-2 минуты. 
5. Более 95% респондентов знают о алгоритме действии в случае заболевания вирусной ин-
фекцией. 
6. 92% учащихся знают правила употребления в пищу продуктов животного происхождения 
и успешно применяют их в жизни. 
Полученные результаты говорят нам о том, что основная масса учащихся не знакома с реко-
мендациями ВОЗ по профилактике коронавируса 2019-nCoV. Стоит отметить, что данное иссле-
дование можно соотнести с «картиной» по стране. Основная масса населения не знает их или же 
просто не соблюдает. Именно по этой причине инфекция обладает высокой степенью распростра-
нения.[5] 
Помимо рекомендаций предложенных ВОЗ, следует добавить еще такие меры профилактики 
как: 
 В помещениях или транспорте надевать маску (одноразовые маски меняют через каждые 
два часа); 
 Без особой надобности не следует посещать многолюдные места, лучше остаться дома; 
 На улице обрабатывать руки дезинфицирующим средством и не прикасаться к лицу, а по 
возвращении домой или по приходу на работу их надо тщательно вымыть. 
 В период эпидемии необходимо включить в рацион больше витаминных продуктов и не 
подвергать организм лишнему стрессу пытаясь придерживаться строгих диет с целью похудения. 
 В помещениях надо проводить ежедневную влажную уборку и систематическое проветри-
вание. 
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Формирование здорового образа жизни важно для подрастающего поколения, ведь здоровые 
дети – это благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у нации нет будуще-
го. Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При встре-
чах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так 
как это основное условие и залог полноценной и счастливой жизни.  В целом, здоровье, разумно 
сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 
Цивилизованное общество строится здоровыми людьми. Сегодня здоровье детей вызывает се-
рьезную тревогу у врачей, учителей и  родителей.  И это не случайно. Так как на  сегодняшний 
день  прослеживается тенденция ухудшения физического состояния детей по сравнению с их 
сверстниками предыдущих поколений. 
Причины ухудшения здоровья зависят от многих факторов, в том числе и от неправильного от-
ношения к своему здоровью, отрицательного влияния окружающей среды, наследственных факто-
ров, нарушения правил здорового образа  жизни.  Проблемы физического здоровья важны и акту-
альны в любом возрасте, поэтому любое учебное заведение, в том числе и наша школа, первооче-
редной задачей ставит воспитание физически здорового ребёнка. Однако статистика показывает, 
что за время обучения в школе около половины детей приобретают то или иное хроническое забо-
левание и только примерно 10% выпускников полностью здоровы. 
Изучая, медицинские справки о состоянии здоровья учащихся  по классам, я сделала вывод, 
что, действительно, с каждым годом число здоровых учащихся, имеющих первую группу здоро-
вья, уменьшается. Например, в 2016/2017 учебном году только семь учащихся восьмых классов 
имели первую группу здоровья, что составило 23%,  а в 2017/2018 учебном году – 5 учащихся, т.е. 
17% от общего количества учащихся. За период  учебы в школе число здоровых детей сокращает-
ся в 4 - 5 раз, лишь 6-8% выпускников средней школы могут считаться здоровыми. Почему же так 
происходит?  
Решение данной проблемы вижу в  создании  условий  для  формирования у  учащихся культу-
ры  здорового образа жизни.  
Поэтому целью данной работы является изучение и понимание важности проблем формирова-
ния культуры здорового образа жизни учащихся. 
Задачи работы:  обосновать эффективность здорового образа жизни и определить основные пу-
ти решения проблем формирования культуры здорового образа жизни. 
Культура здоровья является составной частью общей культуры человека, определяющей соци-
ализацию и социальную успешность личности в процессе жизнедеятельности [1, c. 36]. 
В.В. Кожанов дает следующее определение  культуры здоровья:  
«культура здоровья – это интегративное личностное качество, формирующееся в процессе си-
стематического, целенаправленного воспитания и обучения на основе эмоционально-ценностного 
отношения к своему здоровью, к организации здорового образа жизни, валеологического мышле-
ния, накопления опыта применения валеологических знаний, умений и навыков в практике орга-
низации здорового образа жизни, развития всех компонентов валеологического сознания» [2, c. 
12]. 
Необходимо понимать важность проблемы сохранения здоровья детей, а значит и общества, и 
действовать грамотно. 
Поэтому для формирования культуры здорового образа жизни учащихся  можно рассмотреть 
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